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Международный транспортный коридор (МТК) – совокупность 
магистральных транспортных коммуникаций различных видов 
транспорта с соответствующей инфраструктурой, обеспечивающий 
перевозки в международном сообщении на направлениях их боль-
шей концентрации. Транспортные коридоры состоят из железнодо-
рожных, автодорожных, водных и комбинированных транспортных 
инфраструктур, магистральных и подъездных путей сообщения, по-
граничных переходов, центров сервиса, терминалов и различных ор-
ганизаций, обеспечивающих перевозки грузов определенными 
маршрутами. 
Многие страны Европы и Азии стремятся добиться размещения 
МТК на своих территориях. Республика Беларусь также принимает 
активные шаги в этом направлении. Активная интеграция в систему 
международных транспортных коридоров создаст дополнительные 
возможности для развития белорусской транспортной системы и 
дальнейшего совершенствования ее производственной, информаци-
онной и технологической инфраструктуры, обеспечит интеграцию 
Беларуси в глобальную транспортную систему, ускорит рост нацио-
нального валового продукта. Транспортные услуги превратятся в 
одну из крупнейших статью белорусского экспорта. Будут суще-
ственно расширены возможности увеличения экспорта белорусских 
товаров на рынках стран Южной Азии и Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Развитие евразийских транспортных коридоров придаст до-
полнительный импульс развитию телекоммуникаций, повышению 
мобильности рабочей силы и грузов, оживлению промышленной и 
деловой активности, принесет ряд дополнительных экономических 
выгод. 
